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Orígens de la premsa belga 
Sota aquest títol <<Renovaci6n» del dia 30 de maig 
publica una correspondència de BrusseHes el text de 
la qual es el següent: 
•El origen de la Prensa belga ha de buscarse en Ja funda" 
ción del diario •Matieu Laensberg•, de Lieja, en el año 
1824, por Charles Rigier. 
Allado de este periódico se pusieron otros, hajo la ban· 
dera de Unión, y emprendieron en común, la defensa de Jas 
reivindicaciones de los partides, contra el rey Guillermo I. 
Sus artículos eran de un rigor insospechado, y en elles des· 
filaren elementos políticos y filosóficos tan valiosos como 
Labeau, Claess, Tielmans, Nothons, Devaux, De Patter, 
Levrosuard, De Pet.ts, van Hulst, y otros, que sin saberlo, 
elaboraren la Constitución del año 1831. Algunes días des· 
pués de la convocatoria del Congreso, el Gobierno se pre· 
ocupó de la publicidad que había de darse a las sesiones del 
Parlamento, que tenía que abrirse el lO y ell7 de octubre, 
un mes antes de la apertura, y mediaute un decreto, decidió 
ç:(ue saliera el órgano oficial del Gobierno, •L'Unien Bel· 
gue•. El primer número de est e diario, sal ió el 19 de octubre 
de aquel año. Se encargó a París la ida a Bélgica de un re· 
dactor estenógrafo, habil e inteligente, que pronto se puso 
al corriente de las cuestiones del país. Se llamaba Marcelin 
Faure y nació en Saint-Felix (Haute-Garonne) el 21 de 
agosto de 1797. Sus trabajos, tanto en este periódico oficial, 
como en el •Mónitor Beige• (otro nuevo diario oficial creado 
el 16 de junio de 1831 y que dirigió otro francés, Philippe 
Bourson), llamaron la atención de]. B. Nothoms, y lo agre· 
gó como redactor a un periódico nuevo, financiado por Leo· 
pol do I. Efectí vamente, el rey, en cuya cort a estllncia en 
Inglaterra había aprendido la importancia vital que tiene la 
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Prensa para los destines y quehaceres de un país, se propuso 
la fundación de un diario, para cuyo efecto encargó toda su 
correlación a Nothoms. Se llamaba el periódico •Le Mé-
morial Beige•, y tenia las ideas de unión nacional y defensa 
de las transiciones moderadas. Faure fué nombrado director 
gerente y el primer número apareció en el dia 16 de diciem-
bre de 1831. 
Un año mas tarde, el conde Félix de Merode adquirió 
•L'Independant•, un periódico de un liberalismo muy pa-
lido, y que había sido fundado el 6 de febrero de 1831. Este 
periódico y e U ni on Beige» se fusionaren el 6 de diciembre 
de 1832, y se conservó el título de •lndependant•. -Este pe-
riódico, el título del cual fué modificado mas tarde, fué du-
rante mucho tiempo órgano delliberalismo belga. Por otra 
parte, desde 1841, se publicaba en Bruselas el • Journal de 
Bruxelles•, actualmente desaparecido, pero que durante 
muchos años ocupó el primer lugar entre la Prensa católica. 
Entonces, aún no existia •El Pueblo• órgano socialista 
(1885), ni periódicos neutrales, como eLe Soir-, (1887). 
Bélgica es el primer país europeo que-se puede decir as{ 
-ha sido el primero que ha tenido periódicos casi gratuitos, 
el primer país que vió nacer, el año 1894 el periódico ilus· 
trado •Le Petit Bleu•, que tuvo un gran número de inicia-
tivas originales en aquelles tiempos. Los periodistas belgas 
fueron los primeros que desplegaren iniciativas en pro de 
sus entidades profesionales; que tuvieron antes que nadie la 
idea de los Congresos de Prensa internaciona!es. En el mo-
mento en que Leopoldo I subió al trono, había en su reino, 
ademas del e Monitor Beige•, 34 periódicos; 28 de políticos 
y 6 de anuncios. El mas antiguo de estos periódicos, era el 
•Gazzet van Gent•, fundado el año 1667, y que entonces 
tenia 1.082 suscriptores. Todos los periódicos en conjunto, 
tenían 25,3'22 suscriptores. El que tenia mas, era el •Cou-
rrier Beige• (4.820) y el que menos, •Le Propagateur> (46) . 
La libertad de Prensa, ordenada por la Constitución y 
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demas casos modernos, no podía mas que multiplicar la 
Prensa. El año 1842, el número de periódicos belgas era de 
130 y 32 años mas tarde, de 347. 
El año 1903, después de la aparición de las maquinas de 
componer, el movimiento estadístico era el siguiente: Dia· 
rios, 105. Semanales, 799. Otras publicaciones, 605. Y final· 
mente, después de la guerra, el año 1927, había en Bélgica 
~ diarios y 1.870 periódicos y revistas.- ALFRED vAN DER 
GLOSS.» 
